














病院看護部職員が含 まれている こと。但 し、編集




2)原稿の1編 は原稿の内容 を問わず、原則 とし




















6.原 稿 執筆 の要領
1)原稿 は 、A4版(40字 ×30行)で 印 字す る。
2)原 稿 には、400字程 度の和 文 抄録 とキ ー ワー
ドを4語(日 本語.英 語)を 付 記す る。
3)外 来 語 は カタ カナ で、外 国 人名 、 日本 語 にな
りき って いな い外 来語 な どは原語 の まま表記
す る。
4)図 、表 お よび 写真 は 、図1、表1、 写真1等 の


















→(1)の順 に使用 して下 さい。
7)原稿には表紙 を付 し、上半分には表題、著者
名、所属を書き、その下 に英語で併記する。
(英文表題 はすべて大文字 とす る。)また下半





録(ダ ブルスペースでタイプ)も 付記す るこ
と。
7.この規定 は平成17年4月1日 よ り発 効 す る。
※文献 記載 の 仕方 につ いて 、各 々の投 稿 者 に よっ
て、さ まざ まな 様 式で記 載 されて い る とい う ご指
摘が あ りま した。具体 的な 文献記 載 の仕方 につ い
て は 、APAformat(PublicationManualof
AmericanPsychologicalAssociation)をご参 照
下 さい。
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